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Resumen
La ultrasonografía permite evaluar la
ecoestructura y dinámica funcional gástrica del
equino. El objetivo de este trabajo fue evaluar
la dinámica estomacal del equino, es-
tandarizando la ventana de exploración del
mismo. Se evaluaron diez equinos sanos uti-
lizando metodología ecográfica.Con un ayuno
previo sólido y líquido de 7 y 5 horas respec-
tivamente, se midió el grosor de pared es-
tomacal, repitiendo el procedimiento luego de
la ingestión de líquido. Los resultados analiza-
dos estadísticamente permitieron inferir que:
a) El Coeficiente de Correlación indica que
existe un grado de asociación importante
entre disminución del grosor e ingesta líquida.
b) El Coeficiente de Regresión no explica una
relación causa (ingesta) – efecto (disminución
de grosor). c) El Coeficiente de Determi-
nación admite una relación lineal poco signi-
ficativa entre la ingesta y la disminución del
grosor de pared. d) Mientras que el Contraste
para DiferenciasApareadas permite inferir que
existen diferencias muy significativas entre las
medias del grosor de pared estomacal del
equino en ayuno y con ingesta líquida.
Palabras clave: Ultrasonografía, abdomen, es-
tómago, equino
Abstract
Ultrasonography allows evaluating the
anatomy and functional dynamics of the
equine stomach.The aim of this study was to
evaluate the dynamics of the equine stomach,
standardizing the window of exploration of
the same one.Ten healthy horses were evalu-
ated using ultrasound methodology.With a
previous solid and liquid fasting of 7 and 5
hours respectively, there measured up the
thickness of stomach wall, repeating the pro-
cedure after the ingestion of liquid.The results
analyzed statistically allowed to infer that: a)
there is an important association between wall
thickness decrease and liquid ingestion. b)The
Coefficient of Regression does not explain a
causal relationship (ingest)/effect (decrease of
thickness). c) The Coefficient of Determina-
tion admits linear slightly significant relation-
ship between liquid ingestion and decrease of
the thickness wall. d)There are very significant
differences between the averages of the thick-
ness of the equine stomach wall in fasting and
with liquid ingestion.
Key words: Ultrasonography, abdomen, sto-
mach, equine
Introducción
El abordaje semiológico del estómago equino
es una realidad impracticable desde el punto
de vista de la exploración clínica. Sólo la
metodología complementaria permite su eva-
luación (Monina et al., 2002). La video endos-
copía se indica para la observación de la
mucosa gástrica y la ultrasonografía para la
evaluación topográfica, la medición de las es-
tructuras anatómicas en términos de
ecoestructura y la dinámica funcional del
órgano (Goddard, 1995; Nylan and Matton,
1995; Douglas Byars and Bain, 1998; Schmitz,
1998;Rantanen and McKinnon, 1998; Fontaine
et al., 1999). El objetivo de este trabajo fue
evaluar la dinámica visceral del estómago du-
rante el proceso digestivo del equino adulto a
través de la medición de la variación del
grosor de la pared del mismo, mediante téc-
nica ultrasonográfica, estandarizando la ven-
tana de exploración durante el ayuno y la post
ingesta líquida.
Materiales y Métodos
Se utilizaron 10 equinos sin patologías ab-
dominales. Ecógrafo Ekhoson, modelo
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Figura 2: Imagen ecográfica del estómago equino post ingesta líquida
(Nótese la imagen anecoica del líquido)
Mysono, transductor convexo de 5 MHz. Ecó-
grafo Pie Medical 480, transductor lineal tran-
srectal de doble frecuencia 5 MHz / 7,5 MHz.
Impresora marca SONY modelo 895 MD.
Papel termosensible marca SONY UPP 110 S.
Gel conductor. Peladora marca OSTER
Golden A 5 modelo 5 – 55 L.Alcohol 90º.Al-
godón.
Para la exploración ultrasonográfica del estó-
mago equino se consideró la línea que une la
articulación escápulohumeral con los espacios
intercostales 10º a 13º del hemiabdomen
izquierdo (Schmitz, 1998; Fontaine et al., 1999)
en dos oportunidades, una en ayunas (Figura
1) y la otra inmediato a la post ingestión de
líquido (Figura 2). El ayuno de sólido fue de 7
horas y el de líquido de 5 horas, para de esa
manera garantizar la vacuidad estomacal
(Douglas Byars and Bain, 1998). La cantidad de
agua suministrada por boca fue de 6 litros me-
diante la utilización de jeringa dosificadora Eu-
roflex®, observando de manera inmediata el
cambio de imagen ecográfica del contenido
gástrico. En el momento que comenzó a
diluirse, se midió el grosor de la pared.
Para el análisis estadístico se obtuvo el:
- Coeficiente de Regresión (Tabla 2)
- Coeficiente de Correlación (Tabla 2)
- Coeficiente de Determinación (Tabla 2)
- Contraste para Diferencias Apareadas (Tabla 3)
Tabla 1: Registro de las mediciones en mm. del grosor de la pared del estómago equino:
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El estómago se representó ultrasonográfica-
mente por una pared hipoecoica respecto a
los tejidos adyacentes, la presencia de gas en la
luz se manifestó por una superficie luminal
hiperecogénica, mientras que la presencia de
líquido lo fue por una imagen anecoica. Los
vasos esplénicos encontrados alo largo del
hilio del brazo, situados entre éste y la pared
del estómago, sirvieron como referencia
anatómica para examinar la región. La inter-
fase estómago - colon dorsal izquierdo se ob-
servó a medial del bazo en las regiones medias
o más ventrales de la pared abdominal.
Los límites de la curvatura mayor se ubicaron:
- Cráneodorsal: pulmones
-Ventral: colon dorsal izquierdo.
- Caudal: el estómago sobre el límite medial
del bazo.
De sus ligamientos peritoneales, se visualizó el
gastroesplénico (Ashdow and Done, 1987;
Getty et al., 1990; Clayton and Flood, 1997;
Douglas Byars and Bain, 1998; Schimtz, 1998;
Fontaine, et al., 1990).
Su tamaño y configuración varió según el
llenado y estado de contracción.
La cantidad de horas de ayuno fue indispensa-
ble para obtener los datos a analizar.
La dinámica visceral del estómago del equino
adultos fue estudiada mediante la evaluación
de las variaciones que presentó el grosor de
su pared - medido en milímetros - durante el
ayuno y post ingesta líquida, calculando la eva-
luación de la misma en el momento de pre-
sentarse el cambio de la imagen ecográfica
(Schimtz, 1998). El promedio de evaluación no
pudo estimarse debido a que el vaciamiento
se produjoen forma inmediata al suministro
del líquido.
Los datos se procesaron y registraron en las si-
guientes tablas:
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Tabla 2: Registro de datos para determinar los Coeficientes de Correlación, Regresión y Determinación
Procesamiento de Datos Correspondientes al Grosor de la Pared del Estomago Equino
Xi Yi Xi2 Xi – Xm Yi -Ym (Xi-Xm) . (Yi-Ym) Yest Yi-Yest (Yi-Yest)2 Yi-Ym (Yi-Ym)2 Yest-Ym (Yest-Ym)2 (Yi -Ym)2
(Xi-Xm)2
10 9 100,00 1,207 1,414 1,707 1,457 8,391 0,609 0,370 1,414 1,999 0,805 0,648 1,999
9 8 81,00 0,207 0,414 0,086 0,043 7,724 0,276 0,076 0,414 0,171 0,138 0,019 0,171
9 7 81,00 0,207 -0,586 -0,12 0,043 7,724 -0,724 0,525 -0,586 0,343 0,138 0,019 0,343
8 7 64,00 -0,793 -0,586 0,465 0,629 7,057 -0,057 0,003 -0,586 0,343 -0,529 0,280 0,343
8 7 64,00 -0,793 -0,586 0,465 0,629 7,057 -0,057 0,003 -0,586 0,343 -0,529 0,280 0,343
9 7 81,00 0,207 -0,586 -0,121 0,043 7,724 -0,724 0,525 -0,586 0,343 0,138 0,019 0,343
10 9 100,00 1,207 1,414 1,707 1,457 8,391 0,609 0,370 1,414 1,999 0,805 0,648 1,999
10 8 100,00 1,207 0,414 0,500 1,457 8,391 -0,391 0,153 0,414 0,171 0,805 0,648 0,171
9 7 81,00 0,207 -0,586 -0,121 0,043 7,724 -0,724 0,525 -0,586 0,343 0,138 0,019 0,343
8 7 64,00 -0,793 -0,586 0,465 0,629 7,057 -0,057 0,003 -0,586 0,343 -0,529 0,280 0,343
7 8 49,00 -1,793 0,414 -0,742 3,215 6,390 1,610 2,592 0,414 0,171 -1,196 1,431 0,171
8 7 64,00 -0,793 -0,586 0,465 0,629 7,057 -0,057 0,003 -0,586 0,343 -0,529 0,280 0,343
9 8 81,00 0,207 0,414 0,086 0,043 7,724 0,276 0,076 0,414 0,171 0,138 0,019 0,171
8 7 64,00 -0,793 -0,586 0,465 0,629 7,057 -0,057 0,003 -0,586 0,343 -0,529 0,280 0,343
6 5 36,00 -2,793 -2,586 7,223 7,801 5,723 -0,723 0,522 -2,586 6,687 -1,863 3,472 6,687
9 8 81,00 0,207 0,414 0,086 0,043 7,724 0,276 0,076 0,414 0,171 0,138 0,019 0,171
9 7 81,00 0,207 -0,586 -0,121 0,043 7,724 -0,724 0,525 -0,586 0,343 0,138 0,019 0,343
9 8 81,00 0,207 0,414 0,086 0,043 7,724 0,276 0,076 0,414 0,171 0,138 0,019 0,171
9 8 81,00 0,207 0,414 0,086 0,043 7,724 0,276 0,076 0,414 0,171 0,138 0,019 0,171
9 8 81,00 0,207 0,414 0,086 0,043 7,724 0,276 0,076 0,414 0,171 0,138 0,019 0,171
8 7 64,00 -0,793 -0,586 0,465 0,629 7,057 -0,057 0,003 -0,586 0,343 -0,529 0,280 0,343
9 8 81,00 0,207 0,414 0,086 0,043 7,724 0,276 0,076 0,414 0,171 0,138 0,019 0,171
9 8 81,00 0,207 0,414 0,086 0,043 7,724 0,276 0,076 0,414 0,171 0,138 0,019 0,171
10 9 100,00 1,207 1,414 1,707 1,457 8,391 0,609 0,370 1,414 1,999 0,805 0,648 1,999
8 7 64,00 -0,793 -0,586 0,465 0,629 7,057 -0,057 0,003 -0,586 0,343 -0,529 0,280 0,343
9 7 81,00 0,207 -0,586 -0,121 0,043 7,724 -0,724 0,525 -0,586 0,343 0,138 0,019 0,343
9 8 81,00 0,207 0,414 0,086 0,043 7,724 0,276 0,076 0,414 0,171 0,138 0,019 0,171
10 8 100,00 1,207 0,414 0,500 1,457 8,391 -0,391 0,153 0,414 0,171 0,805 0,648 0,171
10 8 100,00 1,207 0,414 0,500 1,457 8,391 -0,391 0,153 0,414 0,171 0,805 0,648 0,171





































Los resultados del análisis estadístico de este
trabajo permitieron inferir que para el grosor
de la pared del estómago utilizando los Coe-
ficientes de Correlación, Regresión y Deter-
minación y el Contraste para Diferencias
Apareadas:
a- El Coeficiente de Correlación indica que
existe un grado de asociación importante (r =
0.761) entre la disminución del grosor de la
pared del estómago y la ingesta líquida.
b- El Coeficiente de Regresión no explica una
relación de causa (ingesta de líquido) y efecto
(disminución de la pared).
c- El Coeficiente de Determinación admite
una relación lineal poco significativa (0,5789)
entre la ingesta y la disminución del grosor de
la pared del estómago.
d- El Contraste para Diferencias Apareadas
establece diferencias muy significativas entre
las medias del grosor de la pared del estó-
mago del equino en ayuno y con ingesta
líquida.
Conclusiones
La dinámica del estómago del equino puede
ser estudiada a través de la ultrasonografía.
*Representan valores deTablas correspondientes a cadaTest para un alfa de 0,05.
Tabla 3: Registro de datos para determinar el Contraste para Diferencias Apareadas:
Ayuno Ingesta di di2 di-dm (di-dm)2
10 9 1 1 -0,2069 0,04281
9 8 1 1 -0,2069 0,04281
9 7 2 4 0,7931 0,62901
8 7 1 1 -0,2069 0,04281
8 7 1 1 -0,2069 0,04281
9 7 2 4 0,7931 0,62901
10 9 1 1 -0,2069 0,04281
10 8 2 4 0,7931 0,62901
9 7 2 4 0,7931 0,62901
8 7 1 1 -0,2069 0,04281
7 8 1 1 -2,2069 4,87039
8 7 1 1 -0,2069 0,04281
9 8 1 1 -0,2069 0,04281
8 7 1 1 -0,2069 0,04281
6 5 1 1 -0,2069 0,04281
9 8 1 1 -0,2069 0,04281
9 7 2 4 0,7931 0,62901
9 8 1 1 -0,2069 0,04281
9 8 1 1 -0,2069 0,04281
9 8 1 1 -0,2069 0,04281
8 7 1 1 -0,2069 0,04281
9 8 1 1 -0,2069 0,04281
9 8 1 1 -0,2069 0,04281
10 9 1 1 -0,2069 0,04281
8 7 1 1 -0,2069 0,04281
9 7 2 4 0,7931 0,62901
9 8 1 1 -0,2069 0,04281
10 8 2 4 0,7931 0,62901
10 8 2 4 0,7931 0,62901
255 220 35 53 10,7586






Este procedimiento simple permite evaluar la
anatomofisiología estomacal y puede ser uti-
lizado en el protocolo para el diagnóstico de
las patologías abdominales del equino. Con el
propósito de obtener una mejor determi-
nación del grosor de la pared del estómago se
estableció un área restringida respecto a la de-
scripta en la bibliografía, ubicando la curvatura
mayor en la línea que une la articulación es-
cápulohumeral con los espacios intercostales
10º a 13º del hemiabdomen izquierdo, es-
tandarizando de esta manera la ventana de ex-
ploración ultrasonográfica.
Estadísticamente se concluyó que existe una
fuerte asociación entre las variables disminu-
ción de la pared del estómago e ingesta líquida,
pero no se estableció una relación de depen-
dencia entre ambas. Existen diferencias muy
significativas entre las medias del grosor de la
pared del estómago en ayuno y con ingesta
líquida.
En la bibliografía consultada no se encontraron
referencias para la comparación de los resul-
tados.
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